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　② 実験開始 3カ月後、実験群10名（男性 0名、女性10名）、対照群15名（男性 6名、女性 9名）、除
外11名（入院 6名、利用中止 2名、介護区分変更 2名）であった。
　③ 実験開始 6カ月後、実験群 8名（男性 0名、女性 8名）、対照群 9名（男性 0名、女性 9名）、除

















　実験群と対照群のベースライン、 3ヶ月後、 6ヶ月後の SF36、LISK、作業に対する自己効
力感尺度、FAI、運動能力テストの各測定結果について、中央値、四分位範囲を表 1に示した。
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表 1 ．実験群と対照群の成果指標の比較
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表 2 ．実験群の作業ニーズ
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表 3 ．実験群及び対照群の成果指標の群内比較
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表 4 ．実験群の群内比較で有意差が認められた項目の検定結果
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表 5 ．インタビュー結果①：生活の中でできるようになったこと
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表 6 ．インタビュー結果②：生活の中でする頻度が増えたこと
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